













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   

















   
  a
nd
 / 
or
 P
B
 n
ee
de
d
Fi
gu
re
 3
.  
E
xp
lo
ita
tio
n 
of
 e
xe
rc
is
e 
P
B 
re
su
lts
 fr
om
 (2
). 
 
O
nc
e 
“a
cc
ep
ta
bl
e 
ris
k”
 is
 d
ef
in
ed
 fo
r a
 p
ar
tic
ul
ar
 a
ct
iv
ity
, 
th
en
 a
n 
ex
er
ci
se
 P
B
 p
re
sc
rip
tio
n 
is
 c
re
at
ed
 b
as
ed
 o
n 
yo
ur
 
V
O
2 
pe
ak
.
Fi
gu
re
 4
.  
D
at
a 
fro
m
 (6
) s
ho
w
s 
m
od
es
t i
nv
er
se
 
re
la
tio
ns
hi
p 
be
tw
ee
n 
al
tit
ud
e 
D
C
S
 s
us
ce
pt
ib
ilit
y 
an
d 
V
O
2m
ax
 fr
om
 4
3 
w
om
en
 a
nd
 1
30
 m
en
.  
R
es
ul
ts
 a
pp
ly
 
to
 a
 c
om
bi
na
tio
n 
of
 n
o 
PB
, P
B
 u
nd
er
 re
st
in
g 
co
nd
iti
on
s,
 
or
 P
B 
un
de
r e
xe
rc
is
e 
co
nd
iti
on
s,
 w
hi
ch
 m
ay
 a
cc
ou
nt
 fo
r 
so
m
e 
of
 th
e 
va
ria
bi
lit
y.
  T
he
 S
S
R
 o
n 
th
e 
y-
ax
is
 is
 a
 
m
ea
su
re
 o
f D
C
S
 s
us
ce
pt
ib
ilit
y,
 th
e 
gr
ea
te
r t
he
 v
al
ue
 
th
e 
m
or
e 
su
sc
ep
tib
le
 th
e 
su
bj
ec
t (
se
e 
6 
fo
r d
et
ai
ls
).
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